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Zbiór, który oddajemy do rąk czytelnika, jest kolekcją niezwykłą. Znajdują się tu-
taj artykuły napisane zarówno przez uznanych specjalistów, jak i przez młodych, 
wchodzących dopiero w naukowe życie doktorantów i młodych doktorów. Niektó-
re z zamieszczonych w tomie artykułów są wynikiem konferencji naukowej, jaką 
Zakład Filozoﬁ i Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizował we wrześniu 
2009 roku, niektóre zostały napisane jako reﬂ eksja na tę konferencję lub odpowiedź 
na wygłoszone tam tezy. Niektóre jednak powstały specjalnie na potrzeby tego zbio-
ru, na prośbę redaktorów. Razem stanowią zbiór różnorodny – zarówno pod wzglę-
dem geograﬁ cznym, jak i problemowym – a jednak spójny. Poprosiliśmy naszych 
Szanownych Autorów o reﬂ eksje na temat wybranych zagadnień ﬁ lozoﬁ i i religii 
Wschodu pod szczególnym kątem – aksjologicznym. Już sam przegląd przez tematy 
tekstów ukazuje, jak trudno jest dopasować nasze zachodnie, europejskie spojrzenie 
na wartości do tego, co na ten temat mają do powiedzenia ﬁ lozoﬁ e wschodnie. Obok 
zagadnień doskonale mieszczących się w obrębie klasycznej aksjologii zachodniej, 
obejmujących wartości estetyczne i etyczne, znajdzie tutaj czytelnik rozważania nad 
wartością poznania i rodzajami wiedzy, charakterystykę szczególnych postaw reli-
gijnych i duchowych, ocenianych przez wschodnie systemy jako szczególnie wartoś-
ciowe, a także reﬂ eksje nad tym, co mimo ogromnej różnorodności Wschodu zazwy-
czaj zawsze wartościowane jest najwyżej. Nieprzypadkowo aż dwukrotnie autorzy 
w tytułach swoich tekstów użyli sformułowania summum bonum – dobro najwyższe 
– w odniesieniu do kwestii soteriologicznych. 
Rozpoczynamy tę podróż po wschodniej aksjologii z metapoziomu artykułem 
prof. Łukasza Trzcińskiego, który rozważa samą możliwość skutecznego dialogu 
pomiędzy kulturami. Przybliżając czytelnikowi niektóre teorie kultury, autor propo-
nuje ścieżkę racjonalnego procedowania wartości poprzez próbę rozpoznania pod-
staw myślenia różnych kultur, umożliwiającą nawiązanie porozumienia. Próbą na tej 
drodze do porozumienia jest także cały nasz tom. Staraliśmy się podzielić artykuły 
według klucza akceptowalnego dla czytelnika z Zachodu, a więc wtłoczyć je w trady-
cyjny podział dziedzin aksjologii. Równocześnie jednak poprzez taki zabieg wyraź-
niej, jak się wydaje, ukazujemy pewną nieprzystawalność pojęć zachodnich do myśli 
wyrosłej w innych kręgach kulturowych. Zobaczy zatem czytelnik nie tylko to, jak 
wartości etyczne splatają się z estetyką, jak przyjmowana metaﬁ zyka może wpływać 
nie tylko na poznanie, ale także na akceptowalne postawy życiowe, jak wynik bezpo-
średniego poznania mistycznego może kształtować cały obraz świata. Mamy nadzie-
ję, że dzięki temu, z konieczności wyrywkowemu i fragmentarycznemu, wglądowi 
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w wartościowanie w innych kulturach czytelnik będzie mógł nieco lepiej zrozumieć, 
jak głębokie mogą być metaﬁ zyczne, religijne i tradycyjne korzenie różnic, które są 
tak wyraziste na pierwszy rzut oka. Być może dzięki temu zbiorowi przyczynimy się 
do lepszego zrozumienia zależności między podstawami metaﬁ zycznymi a wartoś-
ciowaniem postaw społecznych, sposobów życia, zachowań religijnych i wytworów 
sztuki. W każdej kulturze.
Pierwsza grupa artykułów w tomie dotyczy wartości estetycznych oraz rozumie-
nia i praktykowania sztuki w różnych kręgach Wschodu. Otwiera ją mgr Rafał Ban-
ka analizą świadomości kulturowej w Chinach na podstawie współczesnych prac 
plastycznych. Jego artykuł w swoisty sposób ilustruje zaprezentowaną na poziomie 
ogólnym przez profesora Trzcińskiego obecną niekorzystną relację pomiędzy odręb-
nymi kręgami kulturowymi. Zobaczymy zatem ów przemożny akulturacyjny wpływ 
Zachodu na współczesne Chiny i odpowiedź nań chińskich artystów. Następny tekst 
w tej grupie przenosi nas do Japonii. Mgr Jakub Petri zastanawia się nad swoistym 
rozumieniem estetyczności i piękna w japońskiej architekturze. Całkowicie zaskaku-
jące z naszego, zachodniego punktu widzenia wartościowanie tego, co efemeryczne, 
zniszczalne i niedoskonałe, odsłania swoje korzenie kulturowe i religijne. Uzupełnie-
niem i rozszerzeniem na pozostałe dziedziny sztuki jest artykuł mgr Barbary Cichy. 
Autorka przedstawia historię i korzenie najbardziej charakterystycznych kategorii 
estetycznych Japonii – wabi i sabi – umieszczając je na szerokim tle historii kultu-
ralnej i religijnej Japonii. Być może dzięki temu artykułowi będzie łatwiej zrozumieć 
ową skłonność estetyczną Japonii do przedmiotów niedoskonałych. Ostatni tekst 
w tej części tomu ukazuje powiązanie sztuki z soteriologią. Docent Vlastislav Mato-
ušek, znawca i wykonawca muzyki orientalnej, opisuje niezwykłą japońską szkołę 
zen, w której drogą do wyzwolenia jest muzyka. Mnisi szkoły komusó wypracowali 
niepowtarzalne kompozycje muzyczne, które docent Matoušek analizuje z punktu 
widzenia muzykologii i odkrywa źródła współczesnej tradycji muzycznej w religij-
nej praktyce medytacyjnej.
W drugiej części tomu prezentujemy artykuły podejmujące zagadnienia etyczne. 
Artykuł wprowadzający łączy się jeszcze z działem wcześniejszym, bo choć prof. 
Beata Szymańska ukazuje przede wszystkim postawę buddyzmu chan i zen wobec 
dobra i zła, wskazuje także na różnicę w podejściu do wartości estetycznych. Przed-
stawiony w artykule postulat nieoceniania wskazuje na swoiste rozumienie przez 
buddyzm wartości i wagę nadawaną wartościowaniu w postawie wobec świata. 
Artykuł dr Joanny Greli ukazuje system wartości etycznych przyjmowanych przez 
społeczność tybetańską, czerpiącą równolegle z trzech różnych tradycji duchowych. 
Dopiero na tle tych zróżnicowanych źródeł można wytłumaczyć niejednorodność 
przyjmowanych w Tybecie rozwiązań etycznych i zrozumieć ich zawiłe współza-
leżności. W następnym tekście mgr Kinga Kłeczek-Semerjak zajmuje się tematem 
dużo bardziej szczegółowym – miejscem etyki w myśli indyjskiego ﬁ lozofa Śankary. 
Na tle jego myśli ukazuje, jak ściśle twierdzenia etyczne mogą być powiązane z za-
łożeniami metaﬁ zycznymi i w jaki sposób ﬁ lozoﬁ a na wskroś soteriologiczna, jaką 
jest monistyczna wedanta, może znaleźć miejsce dla zachowań moralnych. Na za-
kończenie tej części tomu szeroko zakrojona analiza prof. Marty Kudelskiej. Biorąc 
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za wzór rozróżnienia dokonane przez profesora Stróżewskiego w odniesieniu do re-
ﬂ eksji zachodniej, autorka podejmuje próbę analogicznego wskazania transcendenta-
liów na gruncie indyjskim. Z podstaw metaﬁ zycznych ﬁ lozoﬁ i indyjskiej wyłania się 
szczególne spojrzenie na obowiązek i wolność człowieka, zanurzone w wedantyj-
skiej wizji świata. 
Następną część tomu poświęcamy także zagadnieniom związanym z etyką, tym 
razem z perspektywy społecznej. Rozpoczyna dr Paweł Sajdek opisujący szczególne 
rozumienie rytuału przez konfucjańskiego ﬁ lozofa Xunzi. Na tle jego myśli rozważa 
funkcje rytuału i obrzędowości w życiu społecznym, nie tylko ściśle skonwencjonali-
zowanej społeczności chińskiego konfucjanizmu, ale także w zachodniej współczes-
ności. Do kręgu kultury indyjskiej przenosi nas artykuł dr Svena Sellmera. Przygląda 
się on wnikliwie tradycyjnym czterem celom życia ludzkiego, jak wykładają je in-
dyjskie teksty ﬁ lozoﬁ czne, etyczne i prawne. Ukazuje, w jaki sposób koncepcja ta 
porządkuje życie społeczne i indywidualne człowieka. Zastanawia się także nad nie-
którymi próbami współczesnego dopasowania tej klasycznej idei do świata współ-
czesności. Z kolei dr Leszek Sosnowski pochyla się nad korzeniami identyﬁ kacji 
społecznej w Japonii. Na podstawie kulturowych przejawów szczególnego podejścia 
do natury, a także do własnej i cudzej cielesności, ukazuje, jak kształtuje się tożsa-
mość społeczna i indywidualna Japończyków. W tekście tym wyraźnie widzimy, jak 
w relacjach społecznych przeplatają się wątki etyczne i estetyczne. 
Kolejna część zbioru dotyka relacji człowieka z bóstwem. Rozpoczyna się ar-
tykułem dr Przemysława Piekarskiego, ukazującym przemianę postawy religijnej 
w indyjskim średniowieczu. Na podstawie poezji bhakti możemy ujrzeć szczególne 
dla tego nurtu, łączącego tradycję hinduską i islamską, postrzeganie Boga i czło-
wieka docierającego do Niego w doświadczeniu mistycznym, które okazuje się sa-
modoświadczeniem. Z kolei Karolina Pospisilova w swym artykule przedstawia na-
ukę buddyzmu tybetańskiego, dotyczącą szczególnego rozumienia natury ludzkiej 
w perspektywie boskiej. Aspekt żeński każdej istoty ludzkiej jest wyjaśniany poprzez 
identyﬁ kację z boginiami buddyzmu tybetańskiego, prezentującymi poszczególne 
warstwy osobowości. Dwa ostatnie teksty tego działu zajmują się jednym tematem, 
choć niejednakowo przebiega myśl ich autorów. Zarówno dr Maciej Kanert, jak 
i dr Robert Szuksztul podjęli się analizy myśli Shinrana, japońskiego ﬁ lozofa buddy-
zmu Czystej Ziemi. Centralny punkt jego koncepcji – postawa zawierzenia buddzie 
Amidzie, która jest konieczna do osiągnięcia wyzwolenia – budzi kontrowersje. Jak 
widać z obu zamieszczonych w tomie artykułów, może być różnie interpretowana. 
Mamy tutaj zatem dwie propozycje rozumienia nauki Shinrana na temat postawy 
człowieka wobec buddy, siebie samego i rzeczywistości.
Następna część tomu dotyka kwestii epistemologicznych i wartości poznawczych. 
Rozpoczyna się przekrojowym tekstem prof. Stanisława Tokarskiego, ukazującym 
podobieństwa, jakie wyłaniają się z analizy dwóch pojęć związanych z poznaniem, 
pochodzących z różnych kręgów kulturowych – greckiej doxa i indyjskiej māyā. Ko-
rzystając z niezliczonych źródeł, autor ukazuje historię obu idei i wykreśla pola dla 
porównań. Dalej prezentujemy wnikliwą analizę współczesnych zachodnich inter-
pretacji wczesnej ﬁ lozoﬁ i chińskiej. Mgr Ada Augustyniak wylicza zarzuty „nielo-
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giczności” stawiane przez zachodnich badaczy chińskim tekstom ﬁ lozoﬁ cznym oraz 
przybliża najnowsze próby spojrzenia na nie bez wcześniejszych uprzedzeń. Wyrazi-
ście ukazuje się dzięki temu tekstowi to, jak ważne jest w spojrzeniu na dziedzictwo 
umysłowe innej kultury podejście wykraczające poza schemat mentalny własnej 
kultury. Dwa następne artykuły tego działu dotyczą ﬁ lozoﬁ i indyjskiej. Dr Helena 
Łucyszyna zagłębia się w teksty szkoły sankhji, próbując odnaleźć w nich deﬁ nicje 
„prawdziwego poznania” – jednego z ważniejszych zagadnień indyjskiej epistemo-
logii. Na tle tego szczegółowego rozwiązania ukazuje się wyraźnie specyﬁ ka indyj-
skiej teorii poznania, wyliczającej poszczególne środki poznawcze i deﬁ niującej ich 
rezultaty. Z kolei mgr Marta Dmuchowska skupia się na myśli przywoływanego już 
wcześniej Śankary, ﬁ lozofa szkoły wedanty. Ukazuje procedurę stopniowego odrzu-
cania kolejnych środków poznawczych, która według Śankary jest drogą do uzy-
skania bezpośredniego poznania wyzwalającego. Na gruncie tej myśli wyłania się 
szczególne rozumienie wiedzy i niewiedzy oraz relacji między nimi, wskazujące na 
charakterystyczne spojrzenie na naturę podmiotu. 
Powyższy artykuł jest również wprowadzeniem w temat ostatniej części tomu. 
Inspirując się tradycyjnym układem treści w indyjskich traktatach ﬁ lozoﬁ cznych, na 
zakończenie przedstawiamy teksty dotykające spraw ostatecznych – osiągnięcia zro-
zumienia natury rzeczywistości i wyzwolenia, choć tak się złożyło, że żaden z teks-
tów tego działu nie dotyczy ﬁ lozoﬁ i indyjskiej. Rozpoczyna dr Wiesław Kurpiewski 
szczegółową analizą tybetańskiego tekstu Modlitwy mahamudry. Rozważając tekst 
strofa po stroﬁ e, autor śledzi szczegóły procedury medytacyjnej, która ma doprowa-
dzić do zrealizowania natury umysłu. Ukazuje także wszechstronne bogactwo aksjo-
logiczne badanego tekstu. W kręgu tybetańskim pozostaje również artykuł następny. 
Dr Artur Przybysławski analizuje rozumienie pustki – ostatecznej natury umysłu – 
jak opisuje ją tradycja gzhan stong. Ukazuje źródła negatywnego pojmowania pustki, 
wywodzące się z buddyzmu indyjskiej madhjamiki, i jego przezwyciężenie w uję-
ciu pozytywnym poznawczo. W następnym tekście dr Marek Szymański odnajduje 
także pozytywne rozumienie nirwany we wczesnym buddyzmie indyjskim. Dzięki 
analizie tekstów kanonu palijskiego ukazuje, w jaki sposób hipostazowano nirwanę, 
rozumiejąc ją jako swoisty stan wyzwolonego istnienia poza światem. W ten spo-
sób dochodzimy do zagadnienia połączenia transcendencji i immanencji w osobie 
wyzwolonego, buddy. Na koniec tomu zostawiliśmy artykuł podsumowujący i swo-
iście spinający wszystkie nasze wschodnie rozważania. Dr hab. Krzysztof Kosior 
przygląda się chińskiemu obrazowi Trzech śmiejących się mężczyzn nad Strumieniem 
Tygrysa, przedstawiającemu metaforycznie „jedność nauk”. Jak w obrazie tym jed-
noczące dla trzech chińskich systemów ﬁ lozoﬁ cznych – konfucjanizmu, buddyzmu 
i taoizmu – ma być bezpośrednie doświadczenie mistyczne, tak i dla tego działu na-
szego tomu jednoczące jest doświadczenie tego, co najwyższe, a co przez różne nurty 
przybliżane jest na wiele sposobów – jako rozpoznanie prawdziwej natury umysłu, 
rzeczywistości, pustki, nirwany...
Wielość podejmowanych tematów oraz szeroki zasięg geograﬁ czny, kulturowy 
i językowy analizowanych systemów myślowych to nie jedyna płaszczyzna różno-
rodności całego tomu. Różnorodność czytelnik odnajdzie również w warstwie re-
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dakcyjnej – w sposobach transkrybowania języków azjatyckich oraz wprowadzania 
obcych terminów do słownictwa polskiego. Ponieważ w tej kwestii nie ma wciąż 
na gruncie języka polskiego jednoznacznych, powszechnie przyjętych zasad, uzna-
liśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie pozwolenie Autorom na zachowanie ich 
własnych zwyczajów. Znajdą się tutaj zatem zarówno słowa czy wyrażenia transli-
terowane z oryginalnych graﬁ i na sposób przyjęty przez międzynarodową społecz-
ność naukową, jak i różnorodne próby przyswojenia obcych terminów polszczyźnie. 
Wielość propozycji jest szczególnie widoczna na gruncie spolszczania języków in-
dyjskich; w tekstach Autorów z różnych ośrodków czytelnik może napotkać ślady 
ogólnopolskiej dyskusji na ten temat. Tę różnorodność potraktowaliśmy jako szcze-
gólną dodatkową wartość całej publikacji. Ukazuje ona wyraźnie, jak istotna jest po-
wszechna zgoda w kwestii samego zapisu, a prezentowane w poszczególnych artyku-
łach rozwiązania stanowią swoiste stanowiska w tym wciąż nierozwiązanym sporze.
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